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Dalam proses produksi industri tekstil, umumnya suara mesin bising tak 
terkendali, dan dengan kadar debu dan suhu kerja yang cukup tinggi. Pada 
bagian Weaving PT Sandratex diketahui intensitas kebisingannya tinggi 
mencapai 114,5 dB(A) dan suhu kerja serta kadar debu yang mengganggu 
kenyamanan kerja.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anta kondisi fisik 
lingkungan kerja dengan kepuasan kerja tenaga kerja di Bagina Weaving PT 
Sandratex Semarang.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatory, pengumpulan 
data dengan cara survai melakukan pengukuran terhadap kondisi fisik 
lingkungan kerja dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Analisa 
data di secara komputerisasi dengan uji statistik Chi Square untuk 
mengetahui hubungan antar kondisi fisik lingkungan kerja dengan kepuasan 
keraj. Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga kerja bagian 
Weaving pada shift A. sampel diambil secar purposive sampling yaitu 
sebanyak 32 responden.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara kondisi 
fisik lingkungan dengan kepuasan kerja pada taraf signifikansi (alpha) 5%, p 
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